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“I think it’s almost impossible to be perfect. 
But I think that imperfection is the perfection of a human being” 
   Youngk 
 
“In order to achieve what you desire,  
You’ve to constantly be pursuing and striving towards them. 
At the same time keeping yourself in good shape” 
                  Loey 
 
 
“Dan bersabarlah,  
sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang sabar” 
              Al-Anfal: 46 
 
 
“Pintar dan sukses itu tidak sejalan” 






















Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan 
hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini adalah persembahan kecil 
saya untuk: 
1. Kedua orang tua saya yang selalu memberi segala yang terbaik untukku, 
mendukung dan berdoa untuk kebaikanku. 
2. Adik saya tercinta yang selalu memberikan semangat, mendukung dan tidak 
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Akuntansi yang selalu memberikan ilmunya dengan sabar. 
4. Teman-teman semua yang selalu bersama-sama memberikan dukungan serta 
semangatnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi kompetensi guru 
terhadap semangat belajar siswa SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. (2) Untuk 
mengetahui pengaruh pemanfaatan waktu belajar terhadap semangat belajar siswa SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. (3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi kompetensi 
guru dan pemanfaatan waktu belajar terhadap semangat belajar siswa SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 
kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu survey. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI jurusan akuntansi yang berjumlah 71 siswa. Sampel 
diambil sebanyak 60 siswa dengan teknik simple random sampling. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu (1) Ada 
pengaruh positif persepsi kompetensi guru terhadap semangat belajar. Berdasarkan uji t 
untuk variabel persepsi kompetensi guru (b1) diperoleh dari thitung > ttabel yaitu 2,148 > 
2,00247 dengan nilai probabilitas signifikan <0,05 yaitu 0,036, dengan sumbangan 
relatif sebesar 34% dan sumbangan efektif sebesar 9,66%.  (2) Ada pengaruh positif 
pemanfaatan waktu belajar terhadap semangat belajar. Berdasarkan uji t untuk variabel 
pemanfaatan waktu belajar (b2) diperoleh dari thitung > ttabel yaitu 3,296 > 2,00247 dengan 
nilai probabilitas signifikan <0,05 yaitu 0,002, dengan sumbangan relatif sebesar 66% 
dan sumbangan efektif sebesar 18,74%. (3) ada pengaruh positif persepsi kompetensi 
guru dan pemanfaatan waktu belajar terhadap semangat belajar. Berdasarkan uji regresi 
linier ganda atau uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 11,330 > 3,160 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
 













This study aims to (1) The influence of perceptions of teachers 'perceptions of teachers' 
learning enthusiasm for students of SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. (2) To see the 
effect of learning time on the enthusiasm for learning of students of SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. (3) To determine the perception of teachers 'perceptions 
and the application of learning time for students' enthusiasm for learning at SMK 
Muhammadiyah 2 Karanganyar. The research method used is a quantitative method. The 
population in this study were all students of class XI majoring in accounting. The sample 
was taken as many as 60 students with simple random sampling technique. The required 
data through questionnaires and documentation. The results of this study are (1) There is 
a positive influence on teacher competency perceptions of learning enthusiasm. Based 
on the t test for the variable teacher competency perception (b1), it was obtained from 
tcount> ttable, namely 2.148> 2.00247 with a significant probability value <0.05, 
namely 0.036, with a relative contribution of 34% and an effective contribution of 
9.66%. (2) There is a positive influence on learning time on learning enthusiasm. Based 
on the t test for the learning time utilization variable (b2), it was obtained from tcount> 
ttable which was 3.296> 2.00247 with a significant probability value <0.05, namely 
0.002, with a relative contribution of 66% and an effectiveness of 18.74%. (3) there are 
perceptions of teacher perceptions and the use of time to learn the spirit of learning. 
Based on the linear regression test or multiple F test, it is known that Fcount> Ftable is 
11.330> 3.160 and the significance probability value <0.05 is 0.000. 
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